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Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
Los orígenes del IDICSO se remontan a 1970, cuando se crea el “Proyecto de Estudio sobre la Ciencia 
Latinoamericana (ECLA)”, que adquiere rango de Instituto en 1973 y obtiene su nombre actual en 
1982. A partir de 1983 y hasta 1987, se desarrollan actividades de investigación y extensión en relación 
con la temática de la integración latinoamericana, como consecuencia de la incorporación al IDICSO 
del Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la USAL. Desde 1989 y hasta el año 2001, se suman in-
vestigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia Política que se reflejan en la serie Investigacio-
nes del IDICSO. En 2002, tuvo lugar la primera Jornada de Investigación que desde entonces se celebra 
anualmente en la sede centro, y desde hace tres años también en el Campus Nuestra Señora del Pilar. 
A lo largo de su trayectoria, el IDICSO ha desarrollado investigación pura y aplicada en Ciencias 
Sociales, con el objetivo de contribuir a la solución de los problemas de la sociedad contemporánea y 
favoreciendo la interdisciplinariedad en el campo de estas ciencias. Se ha logrado vincular la activi-
dad docente con la investigación en el ámbito de la facultad, promoviendo la formación como inves-
tigadores de docentes y estudiantes. 
El IDICSO cuenta con cinco áreas de investigación: Servicio Social, Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas, Sociología y Pensamiento Complejo. 
En el año 2008, se inicia en el ámbito del IDICSO la publicación de la revista Miríada. Investi-
gación en Ciencias Sociales, primera publicación académica en la larga historia de la Facultad de 
Ciencias Sociales. En años recientes, ha sido indizada por Dialnet, Latindex, Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes, REBIUN Red de Bibliotecas Universitarias y ERIH PLUS (European Reference 
Index for the Humanities and Social Science), dependiente del Norwegian Center for Research Data 
(NSD); el Directory of Open Acceso Journal (DOAJ) de la Universidad de Lund (Suecia) y MIAR. 
Asimismo, Miríada ha sido recientemente incluida en la base de datos de políticas y derechos edi-
toriales de revistas científicas argentinas del CAICYT-CONICET, MALENA, ampliando de esta 
forma la preservación de archivo de la revista
El IDICSO, desde su creación y de forma ininterrumpida, ha sido sede de investigadores y beca-
rios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Asimismo, han 
pasado por las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales, como estudiantes y/o docentes, numerosos 
investigadores y becarios actuales del CONICET en diferentes disciplinas. En 2017, el IDICSO ha 
sido reconocido como Unidad Asociada al CONICET. Mediante este convenio, el CONICET reco-
noce la trayectoria, mérito y relevancia científica de nuestro instituto.
